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ABSTRACT
PROSPEK PENGOLAHAN DAUN NIPAH SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUNGKUS TEMBAKAU DI DESA KEUDE JRAT
MANYANG KECAMATAN TANHA PASIR KABUPATEN ACEH UTARA Oleh: Ferdian Triady/Agribisnis UNIVERSITAS
SYIAH KUALA ABSTRAK Nipah (NypafruticansWurmb.) termasuk keluarga tanaman palem merupakan tanaman hutan
mangrove yang sangat mudah dijumpai di daerah pesisir serta memiliki potensi yang sangat tinggi karena setiap bagian dari
tumbuhan nipah dapat dimanfaatkan. Desa Keude Jrat Manyang merupakan daerah yang telah melakukan pengolahan nipah. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik pengolahan daun nipah sebagai bahan baku pembungkus tembakau, besarnya biaya
dan keuntungan yang diperoleh pengrajin, dan jenis saluran pemasaran, besarnya margin dan efisiensi pemasaran daun nipah di
Desa Keude Jrat Manyang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode sensus. Metode
analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, metode analisis keuntungan, metode analisis margin dan efisiensi pemasaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Teknik pengolahan secara sederhana berpengaruh terhadap kualitas daun nipah sebagai
bahan baku pembungkus tembakau (2) Keuntungan rata-rata yang diperoleh pengrajin sebesar Rp. 1.235.372.6/Bulan, RC Rasio
yang diperoleh adalah 2,1, ROI yang diperoleh adalah 110%, dan BEPHarga Jual dan BEPJumlah Produksi adalah = Rp. 6.650/Kg
dan 168,07 Kg/Bulan; (3) Saluran pemasaran yang digunakan adalah tingkat 1, margin pemasaran dari saluran pemasaran dilokasi
penelitian sebesar Rp. 9.000, serta efisiensi pemasaran daun nipah ke konsumen sebesar 39,13%. PROCESSING PROSPECT
LEAVES NIPAH AS RAW MATERIAL PACKAGING OF TOBACCO AT THE VILLAGE KEUDE JRAT MANYANG IN
TANAH PASIR, NORTH ACEH By: Ferdian Triady/Agribusiness Syiah Kuala University Abstract Nipah (Nypa fruticans
Wurmb.), Including family palm plant is a plant that is very easy mangrove forests found in coastal areas and have a very high
potential for any part of the plant can be utilized Nypa. The village of Keude Jrat Manyang is an area that has been doing the
processing of Nypa. The purpose of this study was to determine the processing techniques of palm leaves as raw material for
wrapping tobacco, the costs and benefits of craftsmen, and the type of marketing channels, the amount of margin and marketing
efficiency of leaves nypa in the village of Keude Jrat Manyang, Tanah Pasir North Aceh . This research was conducted by census
method. The analytical method used is descriptive analysis method gains, margin analysis methods and marketing efficiency. The
results showed that: (1) Simple processing techniques can affect the quality of palm leaves for wrapping tobacco (2) The average
profit earnedcraftsmen Rp. 1.235.372.6/month, RC Ratio obtained is 2.1, ROI obtained was 110%, and BEP Price Selling and BEP
Production is Rp. 6.650/Kg and 168,07 Kg/Month; (3) marketing channels used is level 1, the marketing margin of channel
marketing research location Rp. 9.000, as well as the marketing efficiency of palm leaves to consumers amounting to 39.13%.
